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Gobierno Superior Civil de las islas Filipinas. 
Manila 8 dn Muyo de 1862.=V acantes las pla-
zas de Secretarios de los Gobiernos de los dis-
tritos de Zanibuaiiga y Basilan ( 1 . " y ü") en 
el territorio del Gobierno P. M . de Mindanao 
y Adyacentes, dotadas con el sueldo unnal de 
seiscientos pesos cada una, como de 2 . ' clase; 
en uso de la facultad conferida por el Real 
decreto de 24 de Octubre de 18o!», se nombra 
á D. Alejandro Mussio que desenipeña en co-
misión la de olicial 2." de la Secretaría del T r i -
bunal de Cuentas, para que pase á servir en 
propiedad la de Zamboang-a, para cuya plaza 
de Secretario ha sido propuesto por el Sr. Go-
bernador P. M . de Mindanao; y á D. Luis 
Avecilla y Porras, que desempeña en comisión 
la de oficial 3.° de la Dirección de Administra-
ción Local, y ha sido recomendado para coloca-
ción, seg;un sus circunstancias, por Real orden 
de 2 de Mayo del año pasado en atención á 
BUS servicioa en l'ochinchina, se le nombra para 
que pase á servir, también en propiedad, la re-
ferida plaza de Secretario del Gobierno de Ba-
silan. Ootouniquesé, publíquese y dése cuenta 
al Gobierno de S. M.=LEMEKY.=ES copia, B a u r a . 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SUPERIOR CIVIL 
D E L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
Manila 10 de Mayo de 186¿ .=Con el plausi-
ble motivo de ser el 13 del actual cumpleaños 
de S. M . el Rey, esposo de la Reina Nuestra Se-
ñora (q. D. g j , el M". Gobernador C ivil de esta 
provincia, Vice-Presidente del Escmo. Ayunta-
miento, se servirá publicar el cori i spondiente bando, 
piira que los vecinos y moradores de esta Capi-
tal y sus arrabales iluminen el frente de sus casas 
en las noches de dicho dia y la del anterior, 
como es de esperar de la adhesión y lealtad de 
estos habitantes á sus Soberanos; celebrándose 
en el referido dia 13 la misa y Te-Deutn, de cos-
tumbre en esta Sta. Iglesia Catedral y recibiendo 
después Corte en el salón de este Palacio. Co-
muniqúese al espresado Sr. (¡obernador Civil y 
dése conocimiento á quienes corresponde, publicán-
dose en la Grocííto.=LEMEKY .=Es copia, B a u r a . 
mas. 
Manila 8 de Mayo de 186*2.=Visto lo que 
resulta de este espediente y á tiu de evitar la 
instrucción de otros de igual naturaleza que dis-
traigan á las oficinas innecesariamente de sus 
principales obligaciones, se declara que el pre-
cio señalado por la manufactura de cada arroba 
de primera batida es el de dos pesos y cicuenta 
céntimos en vez del de cinco pesos que se con-
9Hgaa en el decreto de esta Superintendencia 
de 24 de Enero liltimo, por equivocación dima-
nada de darse á los cajones de dicha mena an-
teriormente la cabida de dos arrobas.=A los 
efectos consiguientes publíquese esta aclara-
ción en la Gaceta oficial y vuelva el espe-
diente á la Intendencia referida, vuelva y ole-
ase á S. M . = L E M E R y . = E s copia.=EI Secretario, 
de Carcer, 
Orden de la Plaza del U) al 1\ de Muyo de 1802. 
• ÍKKK« DE OÍA.—Dentro de la.,Plaza. El Comandante Di Fede 
rico Ballesteros.—Para San Gabriel. El Sr. Coronel D. Galiriel 
de I.iumns. 
PARADA Los cuerpos do la guarnición ii proporción de sus 
j fuerzas. Rondas, nom. !>. Visita de Hospital y Prorlslonr*, Batallón 
i de Artilleria. yigllnncla de compra, primer E-ii-umlron. Oficiales de 
; patrullas, núin. Si Sargento para el paseo de los enfermos, DUml 10 
De orden de S. Sría.—Bl Coronel Sargento mayor, Junn de liara. 
M O V I M I E N T O D E L P U E R T O D E M A N I L A 
D E L 9 A l , 10 D E M.VTO D E 1862. 
B U Q U F . S K N T R A D O S . 
De St*. Cruz en Z nabales, panco núin. 358 Sta. Po-
tenciana, en 5 días de de nave^icion, con 8 liornadiis 
de carbón, 7000 rajas de lefn, S000 bejucos partidos, 
4 bancas, 2 carabaos y 8 cerdos: consignado al ar-
ráez Lmrencio Aragoza. -^¿^ 
ü e llocos Norte, goleta núin. 208 S. Pedro, <;n 13 
días de navegación, con 2020 cavanesde arroz, '27 va-
cas, 13 cerdo», 100 piezas de cueros de carabao y 
vaca y 1 caballo: coiisigiiada a D. José Gbnznlez, su 
arráez Auaoleto Andrajao. 
De Taal en Bitangas, panco núm. 370 Soterraña 
(a) Venturina, en 3 dias de navegación, con 353 bultos 
de ozúcar, 20 alinoliadas y 460 madejas de nlgodon; 
consignado al arráez Leocadio Rosales. 
De Ibajny en Capiz. id. núm. 180 Quirico, de 14 
toneladas, en 10 «lias de navegación, con 58 piezas de 
baticulin, 3000 id. de biiracjuilan 30 fardos de MUamay 
guiñaras, 4 cerdas y '20 piezas de cueros de curabdO; 
consignado MI arráez Francisco Servaiiez. 
De Sorsogon en Albay, bergantin-goieta núm. 120 
Señora, en 4 dias de navegación, con IÍ5.0 picos de 
abacá: consignado al chino Antonio Quintana, su patrón 
Basilio Ignacio. 
De Guimbal en Iloilo, goleta núm. 56 .V. Estevan, 
en 9 dias de navegación, con 150 picos de sibucao, 
250 id. de azúcar, 230 jabonados, 50 liarigues, 9000 
rajas de leñ i, 2000 piezas de siuamay, 10 id. de cueros 
de carabao y vaca y 2000 cerdos; consignada á don 
Pobló Garciu, su arráez Pedro Garanchon. 
De Pangasinan, pontin núm. 146 Serena, en 7 dias 
navegación con 1000 cavanes de arroz y -2 cerdos: con-
signado ni nrrnez Julián Milis Rafael. 
De Taal en Balanzas, id. núm 99 S. Antonio, en 
2 dias de navegación, con 725 bultos de azúcar y 3 
picos de cebollas: consignado al arráez Andrés Atienza. 
De Tadoban en Leite, bcrgantin-guleta núm. 102 
S. Ramón (a) Felicidad, en 7 dias de navegneion, con 
450 picos de abacá, 100 tinajas de manteca y 160 id. 
de aceite: consignado á D. Eustaquio Ramos, su arráez 
Victoriano Gerónimo. 
De Duma^uete, pailebot núm. 66 jVíra. Sra. de la 
Reglt (•) Amparo en 15 dias de navegación, con 200 
picos de abacá, 150 id. de sibucao. 150 id. de azúcar, 
20 tinajas de manteca y 16 id. de aceite: consignado I 
á D. Luis Vila, su arráez Juan Francisco. 
De B-duynn en Butangas, goleta núm. 186 Salva- ' 
cton, en 3 dias de navegación, con 130 bultos de azúcar, 
200 id. de bnlac, 9 id. de mongos y 20 cerdos: con-
signado á D. Manuel Callejas, su arráez Matias Mar-
tínez. I 
De Catarman en 'Payabas, panco núm. 247 5. Ayt-
tonto, un 3 dias de navegación, con 345 tablas suelos: ! 
consignado á D. Juan González, su arráez Doroteo 
de Imgma. 
De Cebú, goleta uúm. 159 Matilde (a) Ramoncito, 
en 11 dias de navegación, con 550 picos de abacá y ¡ 
10 cerdos: consignada á D. Manuel Geuuto, sn arráez ' 
Dámaso Joaquín. i 
De Taal en Bitangas, pontin núm. 171 S.Pedro, 
en 2 dias de íiavegaicion, con 500 bulUvg de azúcar 
y 200 picos de cebollas: consignado «I arráez José de 
Castillo. 
B U Q U E S S A L I D O S . 
Para Gasan, lierganiin-goleta núm. 167 5. Jouijuin, 
sn arráez Hilario de la Cruz. 
Para Leite, id. id núm. -19 Dominga, su capitán don 
José Ignacio de Garteiz. 
Para Mariveles, id. id. núm. 96 Dos Amigos, su 
patrón Toribio de la Cruz. 
Para Cagaynn, id. id. núm. 115 S. Joaquín, su pa-
trón Francisco de Guzman. 
Para Pangasinnn, pontin núm. 188 S. Cúrlot (») Ca-
tólico, su arráez Juan Flores Torres. 
Para id., núm. 186 Sta. Verónica (a) Luciente, su 
arráez Basilio Bernal. 
Para Batangas, panco núm. 422 Jfaval, su nrraez 
Andrés Abelino. 
Para Pangasinan, pontin núm. 148 Natividad de Nues-
tra Señora, su nrraez Basilio Rico. 
Manila 10 de Mayo de 1862.—Pedro V. Taxonera. 
S E C R K T A R I A G E N E R A L D E L G O B I E R N O 
SI PKIUOR D E F I L I P I N A S . 
T A B L A de las fechas fijas de salida, y entrada probable 
de los vapores correos nacionales de la linea de Hongkong, 
en combinación con las publicadas por la compañía P . y O. 
inglesa, para el servicio de sus buques en el año urinal, 
aprobada por tí Gobierno Superior Civil de estas Islas, 
de acuerdo con la Comamlaniria general de Marina del 
Apostadero de las mismas. 
Salida de Ma-
nila para IIon<;-
kons. 
j de Mayo. 
• de Junio. 
! de Julio. 
• de Aposto. 
• de Setiemb. 
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de Nov. 
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" ? i t 
'¿7 \ Jumo. 
.^i ^ de Julio. 
'¿7 \ Agosto 
8 
25 
10 
15 | de Octubre.! !>4 
I de Setiemb. 
Llegada de Ku-
ropa á Hong-
konir. 
^ do Mayo. 
de Junio. 
de Julio. 
8 i 
.¡2 \ de Agosto. 
1.' I do Dio. 
Jg, | de Setiemb. 
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de Dic. 
de Enero. ! lo 
9 | de Febrero. 
Llegada de 
Mongkongá Ma-
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28 \ ('e •'"n'0-
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2g > de Agosto. 
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M 
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!)0 $ r.nero. 
J 5 J de Febrero. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Gobernador ge-
neral se publica en la Gacela, para general conoci-
miento. 
Manila 9 de Mayo de 1862.=J. ZMÍÍ't/e Baura. 2 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SUPERIOR CIVIL 
DR L A S ISLAS F I L I I ' I N A S . 
Los chinos quo á continuación se espresan radi-
cados en eslas islas, han pedido pasaportes para re-
gresar á su país: lo que se anuncia al público en 
cumplimiento del artículo 20 del bando de 20 Di-
ciembre de 1849. 
Cay-Chico 1668 
I)y-Lionchay 5915 
Lim-Lioo 7467 
Oog-Suiicd 8923 
Te-Cuangoo 2951 
Chua-Sinco 6473 
Lim-Toio 45473 
i r £d8l ú OYrJf ú U o»(i¡(ao(l II A A l 
Vv-Socco 13811 
Dy-^bM>iiguo 386S 
Vy-Qaiecco 341 
Oíiíí-f.aoco 1610') 
Dy-Laoco 19954 
Cu-Toco 12587 
Sia-Tico 14285 
Yn-Juco 3750 
Gan-Piangco 14597 
Ty-SiCú 10480 
V\-Suco 6354 
Dy-Tiameo 3939 
Co-Veco 16655 
Ong-Caoco 6412 
Dv-.íocco 10882 
T.m-Yaoco 2952 
Pan^-Qoiling 16436 
Sv Qnif-ngco'. 12296 
T'.m-Cangsan 7972 
Co-Ynoe 16303 
Tan-Tico 13191 
Manila 7 .lo Mayo Í1« 1862.-B«?<r«. 2 
El chino i.im-Apuo núm. 3824, ernpadvona'lo en 
en esta profíMi^a, ha pe lido pasaporto para regre-
sar a su pnis: lo qne ammeia al público en rnm-
pliinii'nto il^'l afc'twtih) 2i) ilel bando de 20 Diciem-
bre de 1840. 
Manila lü ib Mayo de 1862.—Bffwrfl. 3 
Sccrclari:» ilid Ural Acucnlo 
DE LA A U D I K N C t A Y C U . \ V C l l . L K K I A D K F I U P I N A ! * . 
El Flial .V.'n M-do en el relebra;lo en 27 de Marzo 
último se ha servido autorizar al Promotor Fisca, 
del Juzgado 3." de esta Capital D. Luis Cueto y Rull 
que vive en la calle de la Muralla num. 4 para el 
ejercicio de la Abogacía. 
Y se publica para general conocimiento. 
Manila 6 de Mayo de'l862.—Cm/orfl/ Rpgidor. 0 
SECRETAUI\ DEL ESCMO. AYUNTAMIENTO 
DE U M. N. Y S. L . C. DE MANILA. 
Necesitándose conslrnir nuevo vestuario p»ra los 
alguaciles del Escmo. Ayuntamiento y libreas para 
las solemnidades i que asiste dicha Escma. Cor-
poración, se cita á concierto para su adquisición, 
que tendrá lugar ante al Escmo. Ayuntamiento el 
dia diez y seis del actual con sujeción al pliego 
de condicionns que ü continuación se inserta. 
Manila 6 de Mayo de 1862. — Jíaufe/ Marzano. 
Pliego de condiciones para la cnnslruccion del ves-
tuario de los alguaciles del Escmo. A^untamienio 
y de las cuatro libreas necesarias para los ac-
tos solemu:s á que asiste dicha Escma. Corpo-
ración. 
1. a Cada vestuario de los alguaciles constará 
de un frac de paño negro con vueltas celestes, 
dos escudos bordados y catorce botones plateados, 
un pantalón de paño con galón de plata, un cha-
leco de piquá blanco con ocho botones plateados, 
un sombrero apuntado con escarapela celeste galón 
de plata y botón plateados, un par de borceguíes 
de charol y una espada de cruz con empuñadura 
de metal blanco plateado, un par de guantes y una 
corbata negra de seda. 
2. • El tipo á la baja será el de cuatrocientos 
sesenta y cuatro pesos por los diez y seis vestua-
rios completos. 
3. • Las libreas constarán de cuatro casacas de 
paño, cuatro pantalones con botines de lo mismo, 
cuatro chalecos de merino encarnado con trece bo-
tones de metal dorado, galoneado todo y con ador-
nos de carteras y botones correspondientes. 
4. « El tipo á la baja será el de ciento setenta 
y nueve pesos sesenta y dos y un cuarto céntimos. 
5.1 El paño y galones y demás lelas que en-
tren en la confección de las referidas prendas se-
rán de superior calidad, y la mano de obra eje-
cutada con el mayor esmero. 
6.' Se darán concluidos los vestuarios y libreas, 
en el término de treinta dias contados desde eí 
siguiente al de la aprobación de la fianza. 
?.• El contratista presentará en el acto garan-
tía suficiente á responder del diez por ciento de 
la cantidad total en que se contrate la obra. 
8.' Se abonará al contralista el precio del re-
mate en plata ú oro sencillo luego que los vestua-
rios y libreas sean reconocidos por peritos que nom 
brará el Escmo. Ayuntamiento, y siempre que del 
reconocimiento resulte que pueden recibirse á sa-
tisfacción, sin que en caso de que resulten inad-
misibles pueda el contratista reclamar daños y per-
juicios.—Manila 6 de Mayo de 1862. Manuel 
Marzano. 2 
('.¡'Uladuria general de I^éi'cilo v Hacienda deLuzon. 
Los dueños ó armadores de buques surtos en 
bahía, que hayan de emprender viaje para la 
Península y deseen trasportar á los Sres. Ofi-
ciales sus familias y demás individuos militares 
que se hallen cu espectaciou de embarque con 
aquel destino, podrán presentarse en esta Con-
taduría general, el lunes 12 del actual á las diez 
de su mañada, á fin de celebrar la respectiva 
contrata que tendrá lugar, con sujeción al pliego 
de condiciones establecido por este servicio. 
Manila 6 de Mayo de 18(52. —Ormaechea. 2 
InspecciiB general de Labores ile las H\mm ile Tabacos. 
El dia 22 del actual á las doce en punto de su 
mañana, celebrará concierto esta Inspección general 
para contratar la coustrueci^íl do los nuevos me-
narios que necesitan las fábricas de puros, arre-
glados á lo dispuesto en Superior decreto de 24 
de línero del corriente año. bajo el tipo en pro-
gresión descendente de treseientos pesos y noventa 
céntimos y con sujeción á las muestras y pliego 
de condiciones que se hallan de manifiesto desde 
hoy en la m^sa de partes de esta Denendencia. 
ÍManila 6 de Mayo de 1862.—A. Enrique:. 0 
Adniinlslracion general de líenlas Estancadas 
D E U J Z O N . 
El albacea ó herederos de D. Benito üruzos, y 
D. José María Aguirre, 1. y 2.° almacenero que fue-
ron respi'elivainenle de los depósitos generales d« 
la Renta en el año de 1854, se servirá presentarse 
en esta oficina de mi cargo, dentro del improrrogable 
término de nueve dias, para enterarse de provi-
dencia que les concierne; en el bien entendido que 
1 de no verificarlo les parará el perjuicio que haya 
lugar. 9j[ j)T}J3!J 
Manila 5 de Mayo .le 1802.-J. .1/. de l'i Malla. 0 
Secretaria de la Junla de Comercio de Hanila. 
El dia 2 de Junio próesimo se abren las cátedras 
de la Escuela Náutica y Teneduría de libros, y hasta 
dicho dia se admitirán solamente las solicitudes 
de los alumnos. 
Manila 2 de Mayo de 1862. • G o ¿ r ¿ c / í í o » z t f / c z 
' y Esquivel. 0 
^uni i i i i í i í r i tc io i i general de «L'urreos 
DB F I L I P I N A S . 
Por mal estado de salud ha renunciado la 
dlaza de portero de esta Dependencia el que la 
sirve en propiedad. A su consecuencia los que 
deseen obtener dicha plaza pueden presentar sus 
solicitudes docunieutadas en el término de quince 
dias, á contar desde el siguiente á la fecha de 
este anuncio, en el concepto de Hilé la plaza está 
dotada con ocho pesos mensuales de sueldo y 
el disfrute de casa y luz, y que serán preferido.Si 
los licenciados del Ejército con buenas notas en 
sus respectivas licencias y que sepan leer, escri-
bir y contar en castellano. 
También se halla vacante una nueva plaza de 
auxiliar cartero de esta Ciudad de Manila, con 
el haber de seis pesos mensuales del producto 
de los dos cuartos en carta y la parte que á 
prorrata le corresponda, á fin de año, del sobrante 
del indicado fondo de carteros. Los aspirantes 
á esta plaza deben acreditar que viven dentro 
de la misma Ciudad; que saben leer, escribir y 
contar en castellano; y que son personas de buena 
moralidad y conducta. En igualdad de circunstan-
cias serán preferidos del Ejército, con tal de que 
no pasen de treinta años de edad y tengan la 
disposición y aptitud que para tales plazas se 
requieren. 
Manila 8 de Mayo de 18(i2 = E 1 Adoiiuistrador 
general interino, Francisco Martínez. 0 
Para el lunes 12 del corriente, saldrá la barca 
inglesa City of Falaces con deslino á Sidney, según 
aviso de la Capitanía del puerto. 
Manila 10 de Mayo de 1862.—El Administrador 
ííencral interino Francisco Martinez. 3 
Secretaría de la .lunfa de AlHiimcdis 
DE l .A AOMINISTIUCION LOCAL. 
Por disposición del Sr. Director de la Adminis-
tración Local, se sacará á pública subasta el ar-
riendo del arbitrio del sello y resello de pesas y 
medidas de la provincia de Albay, bajo el tipo, «n 
progresión ascendente, de seiscientos noventa pesos y 
veinticinco céntimos anuales por un trienio, con suje-
ción al pliego de condiciones que se inserta á continn;»* 
cion. El aelo ilel remate tendrá lugar ante la Junta 
Almunedas (le la misma Adminislr.ii'iiiii, en la casa quu 
ocupa, calle de Palacio núm. 20, á horas diez d 
la mañana, del dia 8 de Junio próximo venidero. Los 
que quieran hacer proposiciones, las presi ntíiián por 
escril" en la forma acoslunibrada con la garantía cor-
respondiente) estendida en papel del sello tercero, 
en e! dia, hora y lugar arriba designados para su 
remate. Manila 8 de Mayo de 1862. —Jayme Pujades, 
DntecéiÓN DE Lk ADMIMSTUACION LOCAL. Pliego de 
condiciones para la subasta del arbitrio del sello y 
resello de pesas y medidas de la provincia de Albay 
que ha de celebrarse el dia 8 de Junio del corriente, 
uño arreglado á lo prevenidu en el Superior decreto 
de 2 de '' Jiini'i de 1830 y lientas disposiciones 
' siguientes. 
I . 1 Será obligación del contratista tener un juego 
do pesas y medidas; á saber: un cavan de ma lera 
sólida con abrazaderas de hierro; medio cavan de idem; 
«na ganta y una chupa de madera sólida; media 
ganta y media chupa de madera; una vara caste-
llana de madera sólida; una braza de made-a sólida 
y una romana; todas cotejadas y man idas por el 
liel almotacén de la Capital de Manüa, para que 
sirva de norma con que dirimir las cuestiones que] 
se promuevan ptr los compradores ó traficantes,! 
sobre ilegalidad de pesas y medidas. 
2. a Con arreglo al cálculo prudenci.ii d i lo qm^ 
i puede icdiliiar este decreto, se marca por tipo para 
hacer las pujas y el remate, la canlidad de seis-
cientos novenl.i pesos veinticinco céntimos anuales. 
3. ' El tiempo porque se ha de hacer el remate 
es pur tres anas, debiéndose pagar adelantado el 
valor del remate anual, en plata ú oro menudo. 
En virtud de la subasta celebrada, el rema-
tador será el único legítimamente autorizado para él ar-
reglo, corrección, sello y resello délas medidas públicas. 
5. " Por el cotejo, sello y resello de las medidas 
públicas, co rará el asentista lo siguiente: 
Por un cavan entero cuatro reales y medio; por 
medio cavan tres reales, por cada ganta y media 
ganta quince cuartos; por cada chupa diez cuartos; 
por media chupa cinco cuartos; por el sello y re-
sello de cada vara castellana ó braza un real; v 
por el cotejo de romanas dos reales. 
6. * En cumplimiento de lo prevenido en comu-
nicación de la Administración general de Tributosi 
y ramos anexos de 10 del mes próesimo pasado, se' 
•ntregará al que resulte rematador, copia del Superior 
Decreto citado de 2 de Junio de 1830, para que en 
todos los casos cumpla exactamente ¡o en él pre-
venido, sin dar lugar á reclamaciones de ninguna 
especie, que se castigarán conforme al grado de culpa 
que encierren. 
7. * Las proposiciones se harán en pliego cerrado 
con arreglo al modelo adjunto, espresando en le-
tra y número la cantidad ofrecida. A la presentación 
del pliego deberá acompañarse e! documento de de-
pósito en el Banco Filipino ó en la caja de la Ad-
ministración depositaría respectivamente de la canlidad 
de doscientos siete pesos, sin cuyos requisitos no será 
válida la proposicon. 
8* Si al abrirse los pliegos resultaren dos ó mas 
proposiciones iguales con la mayor ventaja, se abrirá 
licitación verbal entre los autores de las mismas, 
durante diez minutos, transcurridos los cuales se 
hará la adjudicación al autor del pliego que tenga el 
número ordinal mas bajo. 
9. a Con arreglo al articulo octavo de las instruc-
ciones aprobadas por S. M. en Real orden de 25 
de Agosto de 1858, sobre contratos públicos, quedan 
abolidas las mejoras del diezmo, mjdio diezmo, 
cuartas y cuantas por este orden tien lan á turbar la 
kgítima adquisición de una contrata, con evidente per-
juicio de los intereses y conveniencia del Esta lo. 
10. Los documentos de depósito se devolverán, 
terminada la subasta, á sus dueños, á excepción del 
correspondiente á la proposición admitida, el cual 
se endosará en el acto por el postor, á favor de 
la Administración Local. 
I I . El rematante deberá prestar, en el término 
de diez dias de adjudicado el remate, la fianza corres-
pondiente, cuyo valor cubra el pago de una anualidad' 
del arriendo, á satisfacción de la Dirección de la Ad-
ministración Local. Cuando la fianza consiste en fincas, 
estas han de ser reconocidas por el arquitecto del Supe-
rior Gobierno, registradas sus escrituras en el oficio de 
hipotecas y bastanteadas por las mismas por los Sres-
Asesor general de Gobierno y Fiscal de la Real Audien-
cia. Sin estos requisitos no serán aceptadas por la Di-
rección del ramo. En manera alguna serán admitidas 
como fianza las fincas de tabla, ni las de caña y ñipa-
12. Toda duda que pueda suscitarse en el acto 
del remate se resolverá por lo míe prevenga al 
efecto la Real instrucción de 27 de Febrero de 1852. 
13. En el término de cinco dias, después qi,e 
se hubiere notificado al contratista ser admisible 
Ja fianza presentada, doborá otorgarse la correspon-
diente escritura de obligación, constituyendo la fianza 
estipulada y con renunciaron de las leyes en su 
favor, para en el caso de tener que proceder conlra 
él; mas si se resistiese á hacerse cargo del servicio, 
ó se negase á estewder la escritura, quedara sujeto 
á lo que previene el artículo 5." de la Real ins-
trucción de subastas, de 27 de Febrero de 1852, 
que á la letra es como sigue: -Guando el rema-
tante no cumpliese las condiciones que deba llenar 
para el otorgamiento de la escritura ó impidiere 
que esta tenga electo en el término que se señale 
se tendrá por rescindido el contrato, á perjuicio 
del mismo rematante. Los efectos de esta reclama-
ción serán:—l." Que se celebre nuevo remate bajo 
iguales condiciones, pagando el primer rematante 
la diferencia del I.0 al 2.° Segundo. Que satisfaga 
también aquel, los perjuicios que hubiere recibido el 
estado por la demora del servicio; para cubrir 
estas responsabilidades, se le retendrá siempre la 
garantía de la subasta y aun se podrá secuestrarle 
bienes, hasta cubrir las responsabilidades probables, 
si aquella no alcanzase. No presmtándose proposi-
ción admisible para ni nuevo remate, se hará el 
servicio por cuenta de la Administración á perjuicio 
del primer rematante. Una vez otorgada la escritura, 
se devolverá al contratista el documento de depósito, á 
no ser que este formara parte de la lianza. 
14. En el caso de incumplimiento del art. 3.° 
el contratista perderá la fianza; entendiéndose su in-
cumplimiento transcurridos los primeros quince dias 
en que debe hacerse el pago adelantado del tercio, 
abonando su importe, la fianza y debiendo ser re-
puesta, si fuese en metálico, en el improrrogable 
término de dos meses y de no serlo se rescindirá 
el contrato bajo las bases establecidas en la regla 
5." de la Real instrucción de 27 de Febrero de 
1852, ya citada en la condición 8.a 
15. El contratista no podrá exigir mayores de-
rechos que los marcados en la tarifa que se espresa en 
este pliego, bajo la multa de diez pesos que se le 
exigirán en papel competente por el gefe de la pro-
vincia. La primera vez que el contratista falte á estas 
condicione?, pagará los diez pesos de multa; la segunda 
falla deberá ser castigada con cien pesos y la tercera 
con la rescicion del contrato bajo su responsabilidad y 
con arreglo á lo prevenido en el art. 5.° de la Real ins-
trucción de subastas ya citada, sin perjuicio de pasar 
el antecedente al Juzgado respectivo para lo que cor-
responda en justicia. 
16. La auloiidad de la provincia los gob^rna-
dorcillos y ministros de justicia délos pueblos, harán 
respetar al asentista cumo representante de la Ad-
ministración, prestándole cuantos auxilios puedan ne-
cesitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto; 
facilitándole el primero una copia de estas condiciones. 
17. Si el contratista diere lugar á imposición 
de multas y no las satisfaeiere á las 24 horas de 
ser requerido, se cobrarán de la fianza. 
18. El contrato se entenderá principiado desde 
que se comunique al contratista M orden al 
efecto por el gefe de la provincia. To la dilación 
en este punto será en perjuicio de los intereses del 
arrendador, á menos que causas agenas á su vo-
luntad y bastantes á juicio del Escmo. Sr. Superin 
tendente del ramo lo motivasen. 
19. En vista de lo preceptuado en Real orden 
de 18 de Octubre de 1858, los representantes de 
los propios y- arbitrios se reservan el derecho de 
rescindir este contrato, si así lo conviniese á sus in-
tereses, previa la indemnización que marcan las leyes. 
20. El contratista es la persona legal y direc-
tamenta obligada. Podrá subarrendar el arbitrio, si 
así le conviniese, pero entendiéndose que la Admi-
tracion no contrae compromiso alguno con los sub-
arrendadores, pues que todos los perjuicios que por 
tal subarriendo resulten al arbitrio, será responsable 
directamente el contratista. Los subarrendadores que 
dan sujetos al fuero común, porque su contrato es 
una obligación particular y de interés puramente 
privado. En el caso de que nombre subarrendadores 
dará cuenta al gefe de la provincia con una relación 
nominal de ellos para solicitar los respectivos títulos. 
21 . La autoridad de la provincia cuidará de dar 
á este pliego de condiciones toda la publicidad cor-
respondiente, á fin de que nadié alegue ignorancia. 
22. Cualquiera cuestión que se suscite sobre 
cumplimiento de este contrato se resolverá por los 
tribunales contencioso-administrativos. 
23. No se entenderá válido el cont ato hasta que no 
i'ecaiga ía aprobación del Escmo. Sr. Superintendente 
del ramo. Manila 13 de Marzo de 1862.—F. Boltri. 
MODELO. 
D. N . N. vecino de N. ofrece tomar á su cargo 
el arriendo del sello y resello de pesas y medidas de 
'a provincia deAlbay, por la cantidad de pesos, y 
con entera sujeción al pliego de condiciones publi-
cado en el núm. de la Gacela, y proponiendo tal 
fianza. 
3 
Acompaña el documento que acredita el depósito 
de dos cientos y siete pesos. 
Fecha y firma.—Es copia, Jayme Pujades. 2 
Secrelana de la Junta de Reales Almonedas. 
Por decreto del Sr. Intendente general, se avisa 
al público que el día 31 de Mayo próesimo, á 
las doce de su mañana, ante la espresada Junta 
que se reunirá en los estrados de la intendencia 
general, se sacará á subasta la venta de una finca 
rústica, perteneciente al estado situada en el pue-
blo de S. Pascual cabecera del distrito de Burlas 
bajo el tipo, en progresión ascendente, de quinien-
tos pesos plata, y con sujeción al pliego de con-
diciones, que se inserta á continuación, cuyo original 
desde esta fecha está de manifiesto en la Escri-
banía de Hacienda sita en la calle de David nú-
mero 4. Los que gusten prestar este servicio pre-
sentarán sus proposiciones, en pliegos cerrados 
en papel del sello tercero, marcándose la cantidad 
en letra y en guarismo, sin cuyos requisitos no 
serán admisibles. 
Manila 23 de Abril de 1862. -Francisco Rogent. 
Pliego de co (liciones que con arreglo á lo dis-
puesto por la Intendencia general en decreto dv 
17 de Octubre de i861, forma la Administra-
ción general de tributos para vender en pública 
subasta una finca rúsiica perteneciente al estado 
situada en la falda de. nn cerro á ciento cin 
cuenta brazas al S. E . del pn •bln de S. Pascual 
cabecera del distritn de Barias. 
Obligaciones dé la Hacienda. 
Condición 1.a Adjudicar y vender al mejor licitador 
la espresada finca la cual consiste en un terreno 
pedregal y secano cultivado y sembrado hace nueve 
años, poco mas ó menos, con mil y cien pies de 
palmeras de coco, de los cuales dán ya fruta unos 
ciento y diez árboles; y cuyo terreno mi le tres-
cientas ochentas brazas de largo y sesenta y siete 
de ancho en la parle mayor, y de veinte y dos en 
la menor. El tipo será, en progrecion ascendente, 
de quinientos pesos plata. 
2." Espedir al que resulte mejor licitador t i tí-
tulo de propiedad, mantenerle en la posesión y 
facilitarle los auxilios que nesesite y pida á la auto-
ridad ó justicia local, para el apeo y amijona-
miento en concurrencia con el agrimensor y peones 
que á su costa emplee al efecto el rematador. 
3 / Reconocerlo y tenerle por tal dueño y po-
seedor de dicha finca rustica como á todos los 
demás hacendados. 
Obligucionos del licitador. 
4.a Depositar en el Banco Español Filipino de 
Isabel I I , ó en la Tesorería general de Ilacienda 
pública de Manila, ó en la Administración depo-
sitaría de ambos Camarines ó en la Subdelegacion 
de Hacienda en el distrito de Barias, la cantidad 
de cincuenta pesos plata para acreditar la capa-
cidad de licitar. 
5* Endosar á favor de la Hacienda el docu-
mento de dicho depósito con la esplicacion opor-
tuna en el caso de ser aceptada su proposición; 
cuyo depósito se le devolverá tan pronto como quede 
aprobado el remate y satisfecho su importe. Si no 
le. fuere aceptada aquella, ó aprobado este á su fa-
vor, se le devolverá inmediatamente el documento 
para retirar el depósito. 
6. a Incluir á la proposición escrita en papel del 
sello tercero á tenor del modelo, el documento del 
depósito, y cerrado con sobre pondrá en este la 
designación personal. 
7. a Satisfacer una vez, introduciendo en la Te-
sorería general el importe del remate, el real de-
recho de media-anata con su diez y ocho por ciento 
de conducción á España que le regulare la Admi-
nistración general de Tributos según la importancia 
del remate, el derecho y el papel sellado corres-
pondientes al título de propiedad que, aprobado 
el remate, le espedirá la Intendencia general. 
8.11 Sujetarse al pago anual de diezmos prediales 
y cualquier otro impuesto territorial, que en lo 
sucesivo se decretare, lo mismo que todos los de-
mas hacendados. 
Responsabilidad que contrae el rematador, si 
faltase á su compromiso. 
9.1 Perder en favor de la Hacienda el depósito de 
cincuenta pesos de que habla la condición 4.' si á 
los treinta dias de notificado de la aprobación del 
remate, no satisfaciese su importe y los demás de 
rechos que espresa la condición 7.* 
10. Responder, llegado el caso de la condi-
ción 9. que , precede, en que " quedare de hecho 
rescindido el remate, de los perjuicios que resulten 
á la Hacienda,- verificada que sea la venta defini-
tiva de la finca de que se trata, siendo requerido 
por la vía de apremio hasta satisfacer, sin contar 
con el depósito, la diferencia del precio del pri-
mero al último remate, 
Obliyadon común. 
11. La de sujetarse en la subasta tanto la Ha-
cienda como el licitador, á lo prevenido en la Real 
instrucción de 25 de Agosto de 1858, y á la apro-
bación del Real Acuerdo. La citada instrucción es-
tará de manifiesto en la Administración general de 
Tributos y en las Subdelegaciones de Camarines Sur 
y Buidas. 
Prevenciones generales. 
12. La subasta ten Irá lugar el dia y hora que 
señalen los anuncios respectivos, simultáneamente 
ante la Junta de Reales Almonedas en Manila y 
subalternas de Camarines Sur y del distrito de Bu-
rlas, sujetándose en todo á la ley de servicios pú-
blicos, según Real decreto de 27 de Febrero de 1852 
é instrucción aprobada por Real órden de 25 de 
Agosto de 1858 citada. 
13. Serán admitidas á la licitación, previos los 
requisitos espresados, todas las personas capaces de 
contratar, sean nacionales ó estrangeros, indígenas, 
chinos ó mestizos. 
14. El remate no tendrá efecto hasta la apro-
bación del Heal Acuerdo, según la prevención 5.* 
de la Real órden de 15 de Febrero de 1858. 
15. A los treinta dias de comunicada la apro-
bación del remate, introducirá el interesado su im-
porte en la Tesorería general y si no lo verifi-
care se considerará rescindida la venta quedando 
incurso el rematador, por el mero hecho en las res-
ponsabilidades consignadas en las condiciones 9.'' y 10. 
16. No serán admitidas las proposiciones que 
alteren en lo mas mínimo estas condiciones, y que 
no sean arregladas al modelo. 
17. La cantidad que ofrezca el licitador por la 
finca de que se trata, la escribirá en letra y en 
guarismo. 
18. Según vayan recibiéndose los pliegos y ca-
lificándose las fianzas de licitador, el Presidente 
dará número ordinal á las preposiciones admisibles, 
haciendo rubricar el sobrescrito al interesado. 
Una vez recibido un pliego no podrá retirarse 
bajo pretexto alguno, quedando sujeto el intere-
sado á las consecuencias del escrutinio. 
19. En la hora precisa del dia que señale 
el anuncio, se dará principio á la apertura y 
escrutinio de las proposiciones, por el órden de 
su numeración, leyéndolas el Presidente en alta 
voz y tomando de cada una de ellas nota el 
actuario. El remate se adjudicará al mejor pos-
tor, haciendo en alta voz la competente decla-
ración el Precidente, á reserva sin embargo, de la 
aprobación indicada. 
20. Si resultasen empatadas dos ó mas propo-
siciones que sean las mas ventajosas, se abrirá l i -
citación verbal por un corto término que fijará el 
Presidente, solo entre los autores de aquellas, ad-
judicándose el remate al que mejore mas su pro-
puesta. En el caso de no querer mejorar ninguno 
de los que hicieron las proposiciones mas ventajosas 
que resultaron iguales, se hará la adjudicación en. 
favor de aquel de ellos cuyo pliego tenga el número 
ordinal menor. Si el empate resollare entre el mejor 
licitador en Burlas, el de Camarines y el de Manila, 
de manera que en todo fuesen enteramente iguales, 
será preferido el primero al segundo y el segundo 
al tercero, por razón de conveniencia local. 
21. El actuario levantará la correspondiente acta 
de la subasta, y en tal estado, unida al espe-
diente, lo remitirá á la Administración general de 
Tributos, la que, acumulando las dos actas proce-
dentes de Bürías y Camarines, lo elevará también á 
la Intendencia general. 
22. A la brevedad posible se consultará por el 
conducto regular la aprobación de que habla la 
condición 14; y á los quince dias de introducido en 
la Tesorería general el importe del remate se es-
tenderá el titulo de que trata la condición 2." 
Manila 22 de Febrero de 186-2. - El Adminis-
trador general, Manuel Garrido. —E\ Interventor, 
José Gutiérrez de Bastillo.—Es copia, Rogent. 
MODELO DE PROPOSICIONES. 
D. N. N. . . . vecino de.. . . se obliga á comprar 
la finca rústica ó terreno sembrado de cocos, si-
tuado en la falda de un cerro á 150 brazas al S. E. 
del pueblo de San Pascual, cabecera de Burias, en 
la cantidad de quinientos pesos plata con la mejora 
de pesos plata, bajo las condiciones que á este 
fin han sido publicadas por la (¡aceta de Manila, 
de que me he enterado, asi como de las soberanas 
disposiciones á que se refieren, incluyeudo al efecto 
el adjunto documento del d 'pósito prévio que pre-
viene la condición 4.a 
Fecha. 
Firma del licitador.—Es copia, Rogent. 0 
— 4 — 
E*ff i@TOil»mS j )TOll(5l láLiÍ , 
Por disposición del Juzgado de guerra de IH Ca-
pitaDÍa genenil de estáis islas, se hnce s¡iber al que b:ijo 
c-UHlquier concepto lenga en su poder el documentu 6 
Quedan núm. 1598 — serie núiu. 1703 librado por los 
Sres! J . M . Tuason y Compania «;i 13 de Mayo de 
1861, por el cual se acredita haber depositado don 
L-eoiuirdo Riinonte en aquella casa la cantidad de cinco 
mil pesos con el interés de un cuatro anml, que 
lo presente á dicho Juzgado en el término de 30 dias 
contados desde hoy; debiendo tener entendido que se 
le pararán los perjuicios que haya lugar si se venciere 
ese plazo sin haberlo verificado. 
Manila y Escribanía del propio Juzgado 11 de Mayo 
de 1862.—Muriimo Molina. 3 
Escribanía del Juzgado 1.° de Manila. 
E n virtud de providencia del Sr. Alcalde inayur I 
de esta provincia dictada en la 2." pieza de la causa 
núm. 1010 sobre desacato á la autoridad y acusación 
caluniiiiosa, se cita y empiazn á Tomasa del Castillo, 
soltera del pueblo de S. Pedro Macíiti, reo de la misma, 
cuyo paradero actual se ignora, para que en el tér-
mino de nueve días contados desde la fecha se pre-
sente en esta Escribanía á enlerarse de providencia que 
le interesa; en el concepto de que en otro caso le parará 
el perjuicio que haya lucrar. Qtii.ipo 9 de Mayo de 
1862.— Tomas Garda Enrico. 3 
J ) . Francisco Luis Vullrjo, Caballero de la Real y distin-
guida ói den de (Jarlos I I J , A uditor honorario de Ma-
rina, Alcalde mayor 2.* por 01. M de esta provincia de 
Manila y Juez de 1." instancia de la misma, etc. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al chino Ong-
Tongco, para que dentro del término de treinta dias 
contados desde esta fecha se presente en esta Alcal-
día mayor o en la cárcel pública de esta Capital, á fin 
de c( ntestar á los cargos que contra el mismo resul-
tan en la causa núm. 1532 que se instruye en este 
Juzgado por heridas; pues de hacerl-) así se le oirá y 
administraiá justicia sustanciándose de lo contrario en 
su ausencia y rebeldía parándole el perjuicio que hubiere 
Ingar. 
Dado en Binondo 9 de Mayo de 1862.—Francisco 
Luis Valltjo.— Por mandado de S. Sría, Fedro M . Con-
.suvji. 3 
D. Fruncisci Luis de Vallejo, Caballero de la Real y 
disliníjuida orden de Carlos 111, Auditor honorario 
de marina, Alcalde mayor 2. de Manila. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Telesfora 
Apóstol, que tuvo eslablocimiento de carruages de 
alquiler en la segunda calle de S. Nicolás, número 
39, arrabal de Binondo, y al que dice ser hermano 
de la misma, Guillermo Guidelino, para que dentro 
de nueve dias contados desde el primer anuncio en 
la Gaceta, se presenten en este Juzgado para pres-
tar declaración en la causa núm. 1526 que contra 
los mismos se sigue sobre circulación de moneda 
falsa, pues de no hacerlo así, les parará el perjui-
cio á que haya lugar. 
Dado en Manila á cinco de Mayo de mil ochocien-
tos sesenta y dos.—Francisco Luis Vallejo. -Por 
mandado de S. S.% Nicolás Avila. 0 
Provincia de ht Laguna. 
Novedades desde el dia 26 de Abril al 3 del actual. 
•VJ/M<Í pública.—-¿in niiv4dM. 
Cosechu».—Se ba terniiuadu la i¡el palay en los terreno* de regadío, 
y se están preparando para el aembrailo de diehu art ículo los terrenos 
altos, estando uctualmeiue benetichindóse la caña dulce para la de 
azúcar y panocbas. 
Obras púhl icaa .—Se continúa la composición de las cal íada». I» de 
l a casa-tribunal de mamposlería del g íe in io de naturales del pueblo 
de l'agsanjan, y la obra del puente de piedra y madera que ulruviesa 
el río «le Lilio, cerca del pueblo del mismo nombre; empleándose en 
dicluis obra* los polistas. 
Hechos ó accidentes v a r i o s — T u ii.cendio ocurrido en el puebl-
de Na^carlang tic esta provincia en la madrugada del '20 del mc-
prúesimo pasado. 
Precios corrientes en el mercado de esta cabecera. 
Azúcar , 3 ps. pilón; aceite, 4 ps. Su cónl . tinaja; arroz, 2 ps. 75 
c é n t . cavan; palay, I peso 2-> e é n t . i d . ; cocos, t> ps. millar; cocao, 4!) ps. 
cavan; cebollas, 4 pi. pico; triuo, 6 ps. id.; ajos, :) ps. millar. 
Santa Cruz a de Mayo de lS(¡2.—P. A. U . S . A . M. = l i l Administrador 
Viccute Dambul. 
Provincia de Zambales. 
Novedades desde el dia 29 de Marzo al 5 de Abril. 
Í M u d ]niblica.—¿in novedad. 
Precios corrientes. 
Halay de Botolan, (i8 (;|8 cent, cavan; arroz de S. l'clipe, 2 pesos 
S 5 cént . i d . ; i d . de S. Narciso, 1 peso 7(8 cént . i d . ; id. S. Mar-
celino, 1 pe«o 87 4l8 cént . i d . ; i d . de Subic, ' i ps. 25 cent , i d ; 
rajas de id . , 62 4|8 cént . millar; arroz dé Sarapsap, 1 peto 50 cént . 
cavan; rajas de i d , 50 cent, millar; arroz de Agao, 1 peso 5U cent, 
cavan; palay de i d . , 2 ps. el uyou; arroz de liaui, I peso 25 c é n t . 
cavan; i d . de ISolinao, 2 ps. i d . ; raja* de i d . , 50 cént . millar. 
Iba y Abril 5 de l i í l . : 2 — i u / í Cartey. 
Provincia de llocos Xorte. 
Novedades desde el dia 14 a / 21 de Abril. 
Salud pública.-- 'Es buena. 
Cosechas.—Continúa el enríe de lus hojas del tabaco que está en tazón 
Obras publicas. — l'roni^uen lo* trabajos de la construcción dal puente 
del rio de esta cabecera y labricacion de ladrillo y cal para el mismo; 
la de '1 s escuelas y capilla del camposanto de la misma, casa-parroquial 
y tribunal de Hadoe y canipo«a»ifn de l'iddiff: la composición del tribunal 
de Paaiiquiu y 1» de las erizadas de la> tres vias Sur Oriente y 
Xorte, un puente en el puerto de Ciirrim.io, otro en Hadoe y otro 
en tíac.nru: continuiindos" i^ii^lnieott- la olira del nuevo trayecto con-
tra las ¡uri-dieci'ims d? i - Ia calieccra y pacido de Viutar. 
Precios corrientes en los puntos ijue se espresan: 
Arroz corriente de i.aoa^, I pego oD eént. cavan; id. de Currimao, 
I peso 50 cént . id . 
Laoag 21 de Abril de \ - '<'>i .=Eslan¡s lao de Viccs. 
Provincia del Correjiidor. 
Novedades desde el 15 al 30 de Abril. 
Sulnd publica. — Sin novedad. 
Obi'ns /;fí¿*¿Í6'»/.*.--Se es tá componiendo la casa tribunal. 
Pueblo de S. José de la isla del Corregidor 3') de Abril de 1802. 
d/u* ai! .1 iiLijuludi. 
Provincia de ('afinan. 
Novedades desde el dia 23 de Abril al 2 del actual. 
Salud publica.—Sin novedad. 
Cuíicl ioS—Sin novedad. 
Movimiento marítimo del puerto de Aparri. 
R U Q U K S lí.NTKA D O S . 
D i a 24 de Abril. 
De Manila, ber¡;aiiI¡ii-i.'olela 5 . Joa<¡aiu, en lastre. 
Idem 29 de idem. 
Uo Manila, ber¡jantin-goIeta ¿Vira. Sra . del Rosario, con efeclM y 
cmesl ibles . 
B Ü Q U K S S A L I D O S . 
Idem 25 de idem. 
Para Manila, bergantín Tadilano, con tabaco de Real Hacienda. 
Para id., birganlin-goleta Eufemia,, con i d . Id . 
ídem 30 de idem. 
Para Manila, Ucr^anlin-golela S. Juaquiji, con tabaco de Real Hacienda. 
Pamplona 2 de Mayo de I S ( J 2 — E l Alcalde mayor, Manuel de 
A z c á r r a g a . 
Distrito de Beng-uet. 
Novedades desde el dia 21 al 28 de Abril. 
Salad publica.—Sin novedad. 
Cosechas.—Se reduce á camote y uave, único alimento de estos 
naturales; las de los d e m á s artículos son su muñiente insignifícantes. 
Beimnel 28 de Abril de ) « ( i 2 — S Í Í M ¡U Baños . 
Provincia de .Hindoro. 
Novedades desde el Iñ al 23 de Abril. 
Salad pública.—Kl cólera continúa en la isla de Marinduquc aunque 
con menos fuerzas que la anterior por las medidas adoptadas por el 
S r . Alcalde mayor y vacnnador general de esta provincia que se 
bailan actualmente en aquella. 
Cosecha.'.—Se ocupan los ntiturales en las labore» aurícolas y pre-
paración de las tierras para la primera cosecba del palay. 
Obras pÚUiéaí .—Un el estado que se desianurnn en el anterior parte. 
I'rucios corrientes en la isla de Marindaque, a l cual se arreglan las 
dciniLs de ta prociiu-iu, por ser dicho punto el de aioyor esjiortucion. 
Abacá, 4 ps. 2'. cént . pico; aceite, 75 cént . jiaut»; aruru,3"l4 t é o t . 
pico; paliy, I peso 25 cén t . cavan; cacao, U; ps. id.; cera, til) ps. 
quintal; bejucos, I peso mil; brea, VA cént . arroba. 
Calapan 2:1 de Abril de 1802 F . A. D. S . A . M. , Luciano Pascas . 
Distrito de Bnrias. 
Novedades desde el dia 31 de Marzo al 16 de Abril. 
Salud públ ica . — Sin novedad. 
Cosechas.—Sigue haciéndose de ntaiz, caña-dulce y camote, principia 
la del tabaco. Las plantas de cacao y de café preseutau buen aspecto. 
Obras públ icas .—Continua, con actividad la del camino de este 
punto á r . i i - a i n ^ i y lu del tribunal de la visita de Clavcría. 
Precios corrientes de este pueblo. 
Anoz, 2 ps . 25 c é n t . cavan; palay, 1 peso | 2 ¡ c é n t . i d . ; cocos 
8 ps. millar; bejucos, t2f2 cént . ciento; cañas-espinas , 2 ps* id.; maíz, 
1 peso cavan. 
Movimiento marítimo del puerto de Busin. 
B U Q U E E N T R A D O . 
J)ia 9 de Abril. 
De Masbate, goleia núm. 1!):} Joiujaina (a) Dos I l rra ianes , con palay, 
f-an Pascual 16 de Abril de I W i . — P a b l o Antoniu fíalza. 
Provincia de layabas. 
Novedades desde el dia 20 al 27 de Abril. 
Salud publica.—Siu novedad. 
Co^ec/ tas . - -Cont inúan estos naturales en la conclusión de la siembra 
del palay en los regadíos y en la prepaiacion de la tierras altas para 
la siembra de dicho grano, y el estado de la primera se presenta regular. 
Obras publicas. — Los polista» de esta Drovloclá cont iuúan reuom-
puniendo sus caminos y trabajando en los nuevos que se están abriendo 
para la comunicación de los pueblos del Norte con los dal Sur de 
esta provincia. 
Precios corrientes en esta cabecera. 
Abacá, 2 ps. pico; aceite, 1 p». 50 cén t . tinaja; arroz, 2 p», 25 c é n t . 
cavan; palay, 1 peso 25 cén t . id.; café , 4 ps. 50 cént. id.; cacao, 24 pesos 
id.; trigo, 17 ps. pico; sal , 2 ps. cavan; bejucos partidos, 12 cént . ciento; 
bayones ordinarios de burí, 3 ps. 12 cént . id.; luroban, 3 ps. cavan; 
mongos, 3 ps. id . 
Taj abas 27 de Abril de 1802.—Juan de Duque. 
Provincia de ia Union. 
Novedades desde el 22 al 29 de Abril. 
Salud ¡lúblieti.—tin novedad. 
Cosechas.—Continúa el corte del tabaco y la tala de montes par» 
la siembra del mata y palay temprano. 
Obras públ icas .—Signen las oe los puentes de Caslatan en esta ca-
becera de Taboc en el (le S. Juan y de Cadael en el de Agoo, U 
reparación de lu casa-real, coiistrnecion de una nueva oficina y la 
i'i composición de las calzadas é imbornales de los pueblos de B , ¡ . 
notan y Halaoan; Se hn vuelto a trabajar la nueva calzada del pueblo 
de Nauuilian que dirije á BaUtil^ y en este pueblo se esla proce-
diendo a la construcción del pueute de Adalem en remplazo de otro 
que se halla en m i l estado. 
Precios corrtenlca en el pueblo de .Vamacpacan. 
Arroz, 1 peso 50 cent, cavan. 
Movimiento marítimo en los puertos siguientes. 
B U Q U E S E.N'TR \ D O S . 
D i a \ ó de Abril. 
De Manila, goleta ^ . Pablo, al puerto de Dari^ayos. 
Idem 23 de idem. 
tía PaUiasinan, goleta . l a l t a o r , al piurto de Darigayos. 
ídem 28 de idem. 
De llocos Sur, goleta S i a . Rosa, al puerto de Darigayi) 
San Kernando 29 de Abril de \ 6 ü ' i . - - G u o i e i s i n d o Rojo. 
Provincia de Xueva Ecija. 
Novedades desde el dia \Q al 23 de Abril. 
Salad públ ica .—Sin novedad. 
Cosechas.—se está trillando el palay, se cont inúa moliendo la caña-
dulce, y la de tabaco se es tá ri colectando 
Obras públicas. = \ i \ pueblo de Gapan prepara la tercera hornada de ' 
ladrillos con destino á obras públicas y es tá quemando la cuarta hor-
nada de cal para el mismo objeto. 
E l mismo pueblo continúa trabajando el primer puente que vá 
construir con los ladrillos arriba indicados. 
En el pueblo de S . Isidro se invierten los polistas en arreglar la 
calzada que se abrió con dirección al pueblo de S. Miguel de Mayumo 
de la provincia de Bnlucan. 
Kl pueblo ile Cabiao continúa en el arreglo de la calzada que dirije 
al pueblo de Arayat de la Painpuuga, 
E l pueblo de Peñaranda además del arreglo de sus calzadas con-
tinúa la construcción de un camarin para la elaboración ríe ladrillos 
con destino á obras públ icas . 
Los pueblos de S . Antonio y Aliaba se ocupan en arreglar las cal-
zadas que se dirijen á esta cabecera. 
Los polistas de los demás pneblo-, se ocupan en otras varias obras p ú -
blicas. 
Precios corrientes de San Isidro. 
Azúcar, 2 ps. pi lón; aceite, 10 ps. tinaja; arroz, 75 cént . eavan 
palay, 87 l i2 cént . id . 
San Isidro 23 de Abril de l»6Í:- -Rit i i ion Burrteta. 
Distrito de Bontoc 
Novedades desde el dia 24 de Abril al l del actual. 
Salud púb l i ca .—Sin novedad. 
Cosechas .— EX dia 25 á las tres de la taide estal ló repcnlinaniantc 
un vienlo impetuoso del N. O . cayendo una fuerte uranizada que 
duró mas de una hora ocasionando bastantes estragos en las semen-
teras del palay ya espigado y particularineiite en la de los pueblos 
de Bontoc y Samuqui presentando en la ^etualiilad mala comcha. 
Obras públicas .=a \ i t '¿n\ t i \ . 
Hechos ó ^ u c i d e n í t s curios. = .\ las cuatro de la tard? del dia 26 
tuvo lugar una fuerte tronada, siendo víctima de un rayo una jóvei l 
¡(¡orrota del pueblo de Bontoc. 
¿'recios corrientes.—Ninguno. 
Bonloe 1.a de Mayo de I8ÜJ.—Jacinto de Solo. 
Distrito de Morón»»-. 
Novedades desde el dia 28 de Abril al 5 del actual. 
Salud públioa.—Siu novedad. 
Cosechas.—Los naturales cantinúan en la trilla del palay. 
Obras pub l i cas .—Cont inúan lo» polistas recomponirndo las calzadas 
do tus respectivos pueblos, y los de esta cabecera están actualmente 
dedicados en el eusbnehe y lerreplcn del camino que dirije al pueblo 
de AntipOliV. 
Hechos ó accidentes c a r i a s . = V.n la noche del 3 del actual han sido 
estraidos de la casa de Francisco de la Ciuz riel pueblo de Tanay 
dos redes de pesca y una banca por cinco individuos desconocidos, 
maltratando fuertemente con un palo y maniatando con u n mecate 
bl citado Francisco, por haber liecho resistencia. 
Precios corrientes. 
Arroz de Morong, 3 p» 25 cént . cavan; id. de Tanay, 3 ps. 28 I |8 c é n t . 
id ; petates de i d , 31 ps. 25 cént. ciento; arroz de Pili l la, 3 ps. 25 cónl. 
cavan; petates de id., 31 ps. 50 c é n t . ciento; arroz de Binangonan, 2 ps. 
75 cént . cavan. 
Morong 5 de Mayo de 1802.—El Comandante, Mariano Melgar. 
Provincia de Abra. 
Novedades desde el dia 29 de Abril al 5 del actual. 
Salud pública.—Pin novedad. 
Cosechas.—Ninguna. 
Obras páb l t ca t .—Se está abriendo una nueva calzada entre la j u -
risdicción de esta cabecera y del pueblo de T a y u m pura evitar lo* 
inconvenientes de la que existia anteriormente. 
E n Bungued se recomponen las calzadas, la iglesia, tribunal y «'' 
cuela. 
E n Pidiguu lo mismo que el anterior. 
Hechos ó accidentes varios.—No ha ocurrido ninguno que meteze» 
la atención de la Superioridad. 
Precios corrientes en el pueblo de Benguet. 
Palay, 5 ps. 75 cén t . uyou; arroz, 2 ps. 50 cént . cavan. 
Bucay 5 de Mayo de 1862 .—Joaquín de P r a l . 
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